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La investigación se ejecutó con el objetivo de determinar la relación que existe 
entre el planeamiento estratégico y la gestión educativa en la Institución 
Educativa Don José de San Martín de Tacna en el 2018. El diseño de 
investigación utilizada fue no experimental, descriptivo y transversal; los sujetos 
de estudio fueron 80 trabajadores, entre personal directivo, jerárquico, docente, 
administrativo, auxiliar y servicios; se utilizó la técnica de la encuesta y se les 
aplicó dos instrumentos, el primero de Planeamiento Estratégico conformado por 
13 preguntas y el segundo de Gestión Educativa constituido por 12 preguntas, 
en ambos casos se utilizó la escala Likert; el coeficiente Alpha de Cronbach de 
0,928 para Planeamiento Estratégico y 0,937 para Gestión Educativa. En la 
comprobación de la hipótesis general, se utilizó el coeficiente de Correlación de 
Pearson, obteniendo el valor de 0,797 (alta positiva) y el p-valor de 0,000 (menor 
de 0,05), con estos resultados se demuestra la existencia de una relación 
significativa entre el Planeamiento Estratégico y la Gestión Educativa en la 
Institución Educativa Don José de San Martín de Tacna en el 2018.    
 








The research was carried out with the objective of determining the relationship 
that exists between strategic planning and educational management in the Don 
José Educational Institution of San Martín de Tacna in 2018. The research design 
used was non-experimental, descriptive and transversal; the study subjects were 
80 workers, including managerial, hierarchical, teaching, administrative, auxiliary 
and service personnel; the survey technique was used and two instruments were 
applied, the first of Strategic Planning consisting of 13 questions and the second 
of Educational Management consisting of 12 questions, in both cases the Likert 
scale was used; Cronbach's Alpha coefficient of 0.928 for Strategic Planning and 
0.937 for Educational Management. In the verification of the general hypothesis, 
the Pearson correlation coefficient was used, obtaining the value of 0.797 
(positive high) and the p-value of 0.000 (less than 0.05), with these results the 
existence of a relationship is demonstrated significant between the Strategic 
Planning and Educational Management in the Educational Institution Don José 
de San Martín de Tacna in 2018. 
 










1.1 Realidad problemática 
 
     Los cambios en la actualidad se dan cada vez con mayor celeridad, en 
todo los aspectos de la vida de las personas, las organizaciones, los 
gobiernos y demás agentes, que deben adoptar medidas que les permitan 
responder a las exigencias del nuevo contexto mundial; en un inicio esto 
sólo afectaba a las organizaciones que interactúan en escenarios de alta 
competencia, pero con el transcurrir del tiempo, son también las 
instituciones que pertenecen al sector público, quienes se encuentran 
inmersas en este desafío. No cabe duda de que la base del desarrollo de 
los países se sustenta en la educación de sus ciudadanos, partiendo de la 
educación básica regular hasta el nivel superior, para lograr este objetivo se 
hace necesario el cumplimiento de estrategias en la gestión de las 
organizaciones educativas del país. 
 
     En los últimos años en el Perú, los gobiernos de turno a través del 
Ministerio de Educación han implementado una serie de cambios tanto en 
el campo pedagógico como en el relacionado a la gestión de las 
instituciones educativas, siendo una de ellas la implementación del Proyecto 
Educativo Institucional, que debe ser la guía de los destinos de la 
organización educativa. Para esto es sustancial tener en consideración los 
lineamientos que enmarcan al planeamiento estratégico, que es utilizado 
tanto en el sector privado como el público, si bien las instituciones 
educativas cuentan con un área administrativa, carecían de instrumentos de 
planeación, limitándose a cumplir con las actividades rutinarias que en el 
transcurrir del tiempo se realizan, desconociendo la misión de la institución 






     Sin embargo, no es suficiente contar con un Proyecto Educativo 
Institucional, si no es implementado correctamente; en este caso nos 
referimos a la I. E. Don José de San Martín, ubicado en el distrito Alto de la 
Alianza de la región Tacna, con 45 años de funcionamiento, ofreciendo 
servicios educativos a menores, en el nivel de primaria y nivel de 
secundaria, con una población estudiantil de 1,223 alumnos. En la última 
década de funcionamiento, como producto del incremento de la demanda 
de estudiantes, se han detectado una serie de inconvenientes en el 
desarrollo de las labores educativas, pudiendo detectar limitaciones en la 
infraestructura, insuficiente personal de guardianía y vigilancia, 
disponibilidad limitada de material administrativo para el registro adecuado 
de los alumnos, deficiente iluminación, abastecimiento irregular del servicio 
de agua potable y la falta de compromiso de los padres de familia en la 
formación de sus hijos, lo que se manifiesta en la ausencia en las reuniones 
convocadas y en el monitoreo permanente de las evaluaciones; todos estos 
hechos forman parte de la gestión educativa que está a cargo del director y 
su equipo directivo, debiendo participar activamente los docentes, personal 
administrativo, auxiliar, de servicio y las organizaciones del sector 
involucradas directamente con la educación. 
 
     El propósito de la presente investigación es determinar la existencia de 
una relación significativa entre el planeamiento estratégico y la gestión 
educativa en la I.E. Don José de San Martín de Tacna, al tratarse de un 
centro de estudios con 45 años de funcionamiento, por estar ubicado en el 
distrito Alto de la Alianza, en el cual habita aproximadamente el 10% de la 
población y tiene un papel importante en el desarrollo de la ciudad de Tacna, 
asimismo, los resultados a obtenerse, permitirán conocer la situación actual 
de la gestión educativa, con miras a realizar ajustes y mejoras que 








1.2 Trabajos previos 
     Cuya (2017), realizó la tesis “El Planeamiento Estratégico y la Gestión 
Educativa en la Institución Educativa N° 115-28 "Niño Jesús de San Ignacio" 
del Distrito de San Juan de Lurigancho, 2015”. (Tesis de Maestría) 
Universidad Enrique Guzmán y Valle de Lima, cuyo propósito es examinar 
la vinculación entre las dimensiones. Es no experimental, descriptivo, 
correlacional, bivariada y transversal. La población la conforman 40 
docentes de la I.E. N° 115-28. Se confeccionaron dos cuestionarios uno 
para la gestión educativa y otra para medir la planificación. Se aplicó a los 
40 docentes de la muestra, cumpliendo la validez y confiabilidad. El estudio 




     Ramírez (2015), realizó la tesis “El planeamiento estratégico y su 
relación con la calidad de gestión en las instituciones educativas públicas 
en el nivel primario de Chorrillos - Lima, 2013” (Tesis de Doctorado), en la 
Universidad de San Martín de Porres de Lima; la investigación está 
enfocada en determinar la posible relación existente entre la variable 
“Planeamiento estratégico” y “Calidad de gestión”. El diseño es 
correlacional, la muestra lo conforman 04 Instituciones Educativas, 94 
docentes y 17 administrativos, realizando un muestreo no probabilístico, 
aplicándose un cuestionario para ambas variables en estudio, constituido 
por 26 preguntas, fue validada a través del juicio de los expertos y la 
confiabilidad de 0,9182. Se comprobó la existencia de una relación directa 
y significativa, con del coeficiente del Rho de Spearman. 
 
 
     Callupe (2014), realizó la tesis “Planeamiento estratégico y la gestión 
administrativa de las instituciones educativas de la RED N° 13 de la UGEL 
06 del distrito de Chosica 2014”, (Tesis de Maestría) en la Universidad 
César Vallejo de la sede Lima; la muestra estuvo conformada por 195 
docentes de los diversos niveles de educación. El diseño fue no 




medir ambas variables se empleó dos cuestionarios de Planeamiento 
Estratégico y Gestión Administrativa. Se llegó a la siguiente conclusión: de 
acuerdo con la hipótesis general se ha encontrado una correlación 
estadísticamente significativa moderada (p= 0,000; rs= 0,570). Por cuanto, 
las Instituciones Educativas deben contar con un planeamiento Estratégico, 
actualizado, con objetivos claros que oriente la Gestión Administrativa; para 
adecuarse a los cambios de la sociedad y lograr la calidad para el 
mejoramiento de las Instituciones Educativas, en el cual es importante la 
motivación, reflexión, tiempo, compromiso de los actores educativos. 
 
 
     Núñez (2013), desarrolló la tesis “Formulación del planeamiento 
estratégico para mejorar la eficiencia y la eficacia de la gestión en la 
Institución Educativa “Ingeniería” de Trujillo”, (Tesis de Doctorado) en la 
Universidad Nacional de Trujillo de La Libertad; la investigación es de corte 
cuantitativo, en referencia al período 2010-2011, la muestra la conformaron 
la totalidad de docentes, administrativos, padres de familia, alumnos de 
secundaria y personal directivo. El diseño cuasi experimental, permitió 
evaluar un “antes y “después de”. Las conclusiones que se lograron con la 
presente investigación señalan que: el planeamiento estratégico ha incidido 
en los resultados de gestión y en la calidad. El estudio también destaca un 
cambio gradual, esto tiene relación directa con la cultura organizacional, 
calidad y gestión educativa. En lo que refiere al ámbito financiero, se tienen 
índices de liquidez aceptables, el endeudamiento tiene respaldo de 
patrimonio y la rentabilidad va acorde con el sector. 
 
 
     Bracho y Carruyo (2011), presentaron el artículo “Planificación 
estratégica y gestión del gerente educativo en instituciones de educación 
primaria”, en la Revista Praxis, en Santa Marta, Colombia; la finalidad de la 
investigación fue establecer la existencia de una relación entre las variables. 
De tipo descriptivo, correlacional, no experimental. La población la 
conformaron 115 individuos (directivos y docentes), es decir un censo. Se 




docentes, cada instrumento constituido por 42 reactivos de escala Likert (4 
alternativas), validado por 5 expertos y la confiabilidad de 0,95 y 0,90, 




     Gutiérrez (2015), presentó el artículo “El planeamiento estratégico y su 
incidencia en la gestión de la Institución Educativa” en la Revista In 
Crescendo Educación y Humanidades, en Chimbote; con la finalidad de 
demostrar los beneficios del planeamiento estratégico en la calidad de 
gestión educativa de una Institución Educativa en el distrito de Nuevo 
Chimbote, en la provincia de Santa (Perú) en el 2013. La investigación fue 
descriptiva, cuantitativa, exploratoria; de diseño cuasiexperimental, 
considerando en el estudio a los integrantes de la Institución Educativa (395 
integrantes). La hipótesis fue confirmada por la prueba no paramétrica del 
chi cuadrado. Finalmente, con los resultados del pretest y postest, queda 





1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1 Planeamiento estratégico 
     El planeamiento estratégico constituye un proceso cognitivo que debe 
orientar el desarrollo de todas las etapas de aquel (Mintzberg, 1994). 
 
     Armijo (2009) refiere sobre el planeamiento estratégico, a un ejercicio 
de enunciación y fijación de objetivos que deben tener suma prioridad en 
su cumplimiento y se traduzcan en los cursos de acción, es decir, las 
estrategias, para lograr los objetivos a formularse. Es una herramienta 
fundamental en la toma de decisiones. 
  
     David (2003), considera a la planeación estratégica, como un arte y 
una ciencia, esto tiene una connotación para expresar una visión 
sensible acerca de la metodología y la aplicación de conocimientos 
objetivos y verificables, relacionados a la formulación, implantación y 
evaluación de las decisiones, orientados al cumplimiento de sus 
objetivos. 
 
     Es un proceso sistemático construido en función el análisis continuo 
de la situación actual y del pensamiento orientado al futuro (CEPLAN, 
2016). 
 
1.3.2 Modelo de planeación estratégica 










a) Análisis externo: se identifica a lo que acontece en el entorno, 
tanto aspectos positivos y aspectos negativos; 
fundamentalmente en el macroentorno, en el sector al que 
pertenece la organización.  
 
b) Análisis interno: se analiza a la organización, tanto sus 
fortalezas como sus debilidades, en el ámbito de los recursos 
que posee, sean estos: humanos, físicos, etc., y la capacidad 
para organizarlos.  
 









     Es la razón de existencia de la organización, en la cual responde lo 
que es y describe su principal servicio.   
 
Determinación de objetivos 
 
     Situaciones a futuro que se desea alcanzar para concretar la misión 
y la visión institucional. 
 
Determinación de estrategias 
 
     Son fundamentalmente la articulación de los factores externos e 









     Son las actividades que permiten la implementación de las 





     Son índices que cuantifican el nivel de cumplimiento de un objetivo; 
su función es medir las variaciones que pudieran suceder en las 
actividades programadas o proyectos en desarrollo. 
 
1.3.3 Componentes del proceso de planificación estratégica 




     Es la razón por la que existe una organización, define su rol 
institucional, los bienes y servicios que proporciona. Responde a las 




     Se enmarca en el futuro esperado de la institución, es decir, de qué 
manera la organización desea ser reconocida, encarna los valores que 
la identifican en su accionar en la sociedad. 
 
Objetivos estratégicos 
   
     Son los logros por concretar en un plazo mayor de un año, para el 
logro de su misión. Debe responder a las interrogantes: ¿Dónde 





Estrategias y planes de acción 
 
     Son las guías que contribuyen a elegir las acciones pertinentes para 
alcanzar las metas programadas en la institución. Otra función que 
cumplen las estrategias es que son una base para la toma decisiones. 
 
1.3.4 Las fases del planeamiento estratégico 
     A continuación, se grafican las fases del planeamiento estratégico, 




Figura 1 Fases del planeamiento estratégico 
 
1.3.5 El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico  
 
     De acuerdo con el Decreto Legislativo N° 1088, (2008), se creó el 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, como el órgano rector y 




     Ejercer la rectoría, orientar y coordinar el Sistema Nacional de 











Sentido de urgencia 
Liderazgo 
 




     Koontz y Weihrich (2013), es fundamental planear un entorno para 
que los integrantes del equipo de trabajo logren una buena performance, 
siendo la tarea del gerente, cerciorarse de que todos entiendan la misión 
y los objetivos trazados. La etapa de planeación abarca, la selección de 
las misiones y objetivos, elegir las acciones correctas para lograrlos; 
también requiere la toma de decisiones. 
 
• Horizonte de la planificación. 
• Cumplimiento del lineamiento de políticas. 




     Según Koontz y Weihrich (2013), los integrantes de una institución 
contribuirán mejor si conocen las funciones a desempeñar, por lo tanto, 
la función de organizar está conformado por la identificación y 
clasificación de las actividades necesarias para el cumplimiento de los 






• Trabajo coordinado entre el personal directivo y la comunidad de 
interés. 
• Cumplimiento con la calendarización. 




     Para Chiavenato (2000), es un proceso educativo de corto plazo, que 
se aplica de manera organizada, responde a las necesidades de las 
personas por adquirir conocimientos, desarrollar habilidades y 
competencias, permitiéndole desempeñarse adecuadamente en el 
ámbito laboral; la capacitación en esencia se enfoca en transmitir 
conocimientos definidos relativos al puesto de trabajo. 
 
• Planificación de capacitaciones. 
• Cumplimiento de planes de trabajo. 




     Valle y Rivera (2011), es una acción encauzada de forma sistemática 
en la identificación del desempeño de un sistema, con la intención de 
implementar las medidas correctivas en el momento que se requiere. 
 
• Planificación de supervisiones 
• Seguimiento de resultados por niveles 
• Identificar resultados por seguimiento al público objetivo. 
 
1.3.7 La gestión 
 
     Martínez (2012), refiere que la gestión, se sustenta en conocimientos 




también, como resultado de las circunstancias actuales y los cambios 
inesperados, propios de un entorno altamente competitivo. 
 
     Conviene anotar, la raíz latina del vocablo que proviene de las voces 
gestio-onis, que significa acción de llevar a cabo, que a su vez deriva de 
gerere: “llevar, conducir, llevar a cabo, mostrar” (Brandstadter, 2007). 
      
     Rodríguez (2010), señala que la gestión es un conjunto ordenado de 
sucesión de operaciones que se desarrollan con la utilización de 
recursos para llevar a cabo la estrategia, con sostenibilidad en el tiempo, 
cumpliendo las fases definidas en el proceso administrativo. 
 
1.3.8 Modelos de gestión 
     Según el Manual de Gestión para Directores de Instituciones 
Educativas (2011), son: 
 
Normativo 
Dominó los años 50 y 60 hasta inicios de 
los 70. Es una visión lineal desde la 
planificación en un presente, hacia un 
futuro único, cierto, predecible y 
alcanzable, como resultado de la 
planificación en el presente. 
Planificación orientada al crecimiento 
cuantitativo del sistema. Las reformas 
educativas de este periodo se 
orientaron principalmente hacia la 
expansión de la cobertura del sistema 
educativo. 
Prospectivo 
Inicio de los 70. El futuro es previsible, a 
través de la construcción de escenarios 
múltiples y, por ende, incierto. 
Se caracteriza por las reformas 
profundas y masivas ocurridas en 
Latinoamérica, las que presentaban 
futuros alternativos y revolucionarios. 
Estratégico 
Principios de los 80.  La estrategia tiene 
un carácter estratégico (normas) y táctico 
(medios para alcanzar lo que se desea). 
Recién, a inicios de los 90 se empieza 
a considerar este enfoque en la 
práctica de la planificación y gestión en 
el ámbito educativo. Se plantean 
diagnósticos basados en el análisis 
FODA. 
Estratégico – Situacional 
Mediados de los 80. A la dimensión 
estratégica se introduce la dimensión 
situacional. 
Se quiebra el proceso integrador de la 
planificación y se multiplican los 
lugares y entidades planificadoras, lo 




Inicios de los 90. Se refiere a la 
planificación, el control y la mejora 
continua, lo que permitiría introducir 
“estratégicamente” la visión de la calidad 
Se reconoce la existencia de un 
“usuario” y preocupación por los 





en la organización (Juran, 1998). Los 
componentes centrales de la calidad son: 
la identificación de usuarios y sus 
necesidades, el diseño de normas y 
estándares de calidad, el diseño de 
procesos que conduzcan hacia la 
calidad. 
Se orientan a mejorar los procesos 
mediante acciones tendientes, entre 
otras, a disminuir la burocracia, reducir 
costos, mayor flexibilidad 
administrativa y operacional, 
aprendizaje continuo, aumento de 
productividad y creatividad en los 
procesos. 
Reingeniería 
Mediados de los 90. Se sitúa en el 
reconocimiento de contextos cambiantes 
dentro de un marco de competencia 
global.  Las mejoras no bastan, se 
requiere un cambio cualitativo, radical. 
Principales exponentes son Hammer y 
Champy. 
Se reconoce mayor poder y exigencia 
acerca del tipo y la calidad de la 
educación que se espera. En el 
paradigma sobre educación y 
aprendizaje, si se quiere una mejora en 
el desempeño, se necesita un cambio 
radical de los procesos. 
Comunicacional 
Segunda mitad de los 90. El lenguaje es 
el elemento de la coordinación de 
acciones, esto requiere un manejo de 
destrezas comunicacionales 
Se comienza una gestión en la que se 
delega decisiones a grupos 




1.3.9 Gestión educativa 
     Pozner (2000), es un conjunto de operaciones que se encuentran 
integrados de forma horizontal y vertical, dentro del sistema educativo 
para el cumplimiento de los mandatos sociales. 
 
     Carrillo (2002), se encarga de forjar y mantener los modelos de 
administración y pedagógicos como procesos intrínsecos, logrando la 
equidad y eficiencia en los receptores educativos, y así se sientan 
estimulados a desarrollarse como ciudadanos de bien. 
 
     Martí (2005), la gestión educativa son una serie de situaciones, en los 
distintos niveles, ya sean administrativo, político y económico, que se 
realizan para la consecución de objetivos. 
 
     Vásquez (2007), específicamente se refiere al estilo de dirección de 
una Institución Educativa. 
 
     Casassus (1999) citado por (UNESCO-MINEDU, 2011), es una 
disciplina aplicada en la práctica cotidiana, siendo muy influenciada por 




1.3.10 Dimensiones de la gestión educativa 
     Frigerio, Poggi, Tiramonti y Aguerrondo (1992) citado por (UNESCO-
MINEDU, 2011), indican que la gestión educativa se enmarca a una 
organización, donde convergen diferentes áreas del quehacer educativo; 
las relaciones que desarrollan el personal del centro educativo, los 




     Se ocupa de identificar la forma de cómo están organizados los 
integrantes de un centro educativo, con la finalidad de lograr un 
funcionamiento idóneo. Se sistematiza y analiza el accionar referente a 
la estructura de cada institución educativa, para obtener este resultado, 
se utilizan documentos e instrumentos de gestión, así también, se 
considera los aspectos formales e informales. 
 
• Formas de organización de la institución. 
• Formas de relacionarse. 




     Es el proceso principal de una institución educativa y de quienes lo 
conforman: la enseñanza-aprendizaje, además incluye la diversificación 
curricular, las estrategias metodológicas y didácticas, la utilización de 
materiales. También comprende la labor docente, el uso de programas, 
los estilos de enseñanza, entre otras. 
 
• Opciones educativo-metodológicas. 
• Planificación y evaluación. 
• Prácticas pedagógicas. 






     Comprende las acciones y estrategias de gestión de los recursos 
humanos, materiales, económicos, financieros, higiene e información de 
los integrantes del centro educativo; en la misma dirección, tiene que ver 
directamente con la aplicación de la normatividad y la supervisión de las 
funciones, con la finalidad de contribuir en el desarrollo de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje.  
 
• Manejo de recursos económicos, materiales, humanos. 




     Es la forma de relacionarse con la comunidad de la cual es parte la 
institución educativa, conociendo y comprendiendo sus condiciones, 
necesidades y demandas. La integración con otras organizaciones, 
como: municipalidades, juntas vecinales, asociaciones de padres de 
familia, etc. 
 
• Respuesta a requerimientos de la comunidad. 
• Relaciones con el entorno. 
• Padres de familia. 
• Organizaciones de la localidad. 
• Redes de apoyo. 
 
1.3.11 Reseña histórica de la I.E. Don José de San Martín 
 
     El Proyecto Educativo Institucional (2014), de la I. E. Don José de 
San Martín, señala que el 16 de octubre del año 1975 bajo la R.D.Z. N° 
001899 se crea el C.E.C de E.B.R. N° 2do MX-PC/42088 en el P.J. José 




designación de Don José de San Martín se materializo el 17 de junio de 
1982. 
 
     El centro educativo se crea ante el requerimiento de los pobladores 
de la jurisdicción, realizando la gestión ante las autoridades educativas 
y el SINAMOS. Empezó a funcionar en el Local Comunal de la zona, 
posteriormente se logró el terreno donde actualmente funciona, como 
resultado de las gestiones de los interesados. 
 
     En el año 1993 y 1998 se realizaron las primeras construcciones, 
como ser: aulas, escaleras, laboratorios de cómputo, en el año 2000 
INFES y en el año 2003, se complementa las construcciones, ampliando 
los servicios educativos. En sus inicios, se ofreció el nivel primario y en 
el año 1991 el nivel secundario.  
      
1.4 Formulación del problema 
¿Cuál es la relación que existe entre el planeamiento estratégico y la gestión 






¿De qué manera la planificación se relaciona con la gestión educativa en la 
Institución Educativa Don José de San Martín de Tacna en 2018? 
 
¿De qué manera la organización se relaciona con la gestión educativa en la 
Institución Educativa Don José de San Martín de Tacna en 2018? 
 
¿De qué manera la capacitación se relaciona con la gestión educativa en la 
Institución Educativa Don José de San Martín de Tacna en 2018? 
 
¿De qué manera el monitoreo se relaciona con la gestión educativa en la 




1.5 Justificación del estudio 
     Los autores, Hernández, Fernández y Baptista (2010), establecen los 
siguientes criterios para justificar una investigación: 
 
     Conveniencia. La educación es la base para el desarrollo de una 
sociedad, por lo tanto, es primordial que la I. E. Don José de San Martín 
logre los objetivos trazados, beneficiando a la población objetivo de su 
jurisdicción. 
 
     Relevancia social. La información por obtenerse en la investigación 
permitirá conocer en mayor detalle la situación de la I. E. Don José de San 
Martín, con respecto al planeamiento estratégico y la gestión educativa, al 
tratarse de una organización perteneciente al sector público y dentro de los 
lineamientos de la gestión escolar del Ministerio de Educación del Perú.  
 
     Implicaciones prácticas. Los hallazgos permitirán conocer la realidad 
del planeamiento estratégico ligado a la gestión educativa, para 
retroalimentar la gestión educativa. Sin embargo, teniendo en cuenta que el 
contexto estudiado es similar a las demás instituciones, nuestros resultados 
son generalizables a éstas, servirán de referencia. 
 
     La investigación evaluará la problemática que aquejan las Instituciones 
Educativas, pertenecientes al sector público, para esto, los resultados para 
otras organizaciones educativas, contribuyendo al mejoramiento del 
servicio educativo. 
 
     El desarrollo de investigaciones sobre el planeamiento estratégico y la 
gestión educativa, se pueden constituir en base para implementar sistemas 
de control de gestión en las Instituciones Educativas del Estado. 
 
     Valor teórico. La investigación llena un vacío del conocimiento y aporta 





     La bibliografía seleccionada para la presente investigación servirá de 
apoyo para su ejecución, sin embargo, es la oportunidad para contrastar su 
aplicabilidad con la realidad nacional, por tratarse de contextos diferentes a 
los de otros países, de donde provienen la mayor parte de material 
bibliográfico. 
   
     Utilidad metodológica. Instrumento de investigación para medir datos. 
Asimismo, se procederá a determinar su validez de contenido mediante 
prueba de expertos y su fiabilidad a través de una prueba piloto, lo cual 
representará un aporte metodológico para la medición de los constructos en 
el ámbito educativo para los fines investigativos futuros.  
 
     Contextualizado. Estableciendo su validez para una realidad especifica 




Hi La relación que existe entre el planeamiento estratégico y la gestión 
educativa es significativa en la Institución Educativa Don José de San 
Martín de Tacna en 2018. 
 




H1 La relación que existe entre la planificación y la gestión educativa es 
significativa en la Institución Educativa Don José de San Martín de 
Tacna en 2018. 
 
H2 La relación que existe entre la organización y la gestión educativa es 
significativa en la Institución Educativa Don José de San Martín de 





H3 La relación que existe entre la capacitación y la gestión educativa es 
significativa en la Institución Educativa Don José de San Martín de 
Tacna en 2018. 
 
H4 La relación que existe entre el monitoreo y la gestión educativa es 
significativa en la Institución Educativa Don José de San Martín de 




Determinar la relación que existe entre el planeamiento estratégico y la 
gestión educativa en la Institución Educativa Don José de San Martín de 




Determinar la relación que existe entre la planificación y la gestión educativa 
en la Institución Educativa Don José de San Martín de Tacna en 2018. 
 
Determinar la relación que existe entre la organización y la gestión 
educativa en la Institución Educativa Don José de San Martín de Tacna en 
2018. 
 
Determinar la relación que existe entre la capacitación y la gestión educativa 
en la Institución Educativa Don José de San Martín de Tacna en 2018. 
 
Determinar la relación que existe entre el monitoreo y la gestión educativa 








2.1 Diseño de investigación 
     No experimental, por no manipularse la información obtenida de las dos 
variables en estudio (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). 
 
     Descriptivo, al caracterizar el fenómeno de estudio, puntualizando las 
situaciones que se presentaron en la Institución Educativa; es correlacional, 
al pretender determinar la relación entre las variables de estudio.  
 
     Transversal, al ejecutarse una medición en el año 2018. 
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2.3 Población y muestra 
 
2.3.1 Población 
     Conformada por 80 personas entre personal directivo, jerárquico, 
docente, administrativo, auxiliar y servicios, que laboran en la Institución 





Personal N° % 
Directivo 4 5 
Jerárquico 2 2 
Docente 59 74  
Administrativo 5 6 
Auxiliar 4 5 
Servicios 6 8 
Total 80 100 
Fuente: Dirección de la I.E. Don José de San Martín. 2018 
 
2.3.2 Muestra 
     Al tratarse de una población reducida se procedió a realizar un censo, 
por lo que no existe muestra. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
2.4.1 Técnica de recolección de los datos 
     La encuesta personal, para esto se contó con el apoyo de 2 





2.4.2 Instrumento de recolección de datos 
     El cuestionario estructurado, organizado en dos bloques, utilizando la 
escala de Likert (1= Totalmente en desacuerdo, 2= Muy en desacuerdo, 
3= De acuerdo, 4= Muy de acuerdo, 5= Totalmente de acuerdo), que se 




Ficha técnica del instrumento de medición del planeamiento estratégico 
Nombre  : Planeamiento estratégico 
Autor : Rigoberto Martín Quenta Loza 
Año : 2018 
Objetivo : Medir la percepción  
Tiempo  : La aplicación del instrumento dura 
aproximadamente 10 minutos 
Forma : Individual y colectiva 




Estructura del instrumento de medición del planeamiento estratégico 





- Horizonte de la planificación 
- Cumplimiento del - lineamiento 
de políticas educativas 
- Cumplimiento de la misión 
institucional 
 
Totalmente en desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
De acuerdo 
Muy de acuerdo 





- Trabajo coordinado entre el 
personal directivo y la 
comunidad educativa 
Totalmente en desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
De acuerdo 




- Cumplimiento con la 
calendarización escolar 
- Toma de decisiones del personal 
directivo 





- Trabajo coordinado entre el 
personal directivo y la 
comunidad educativa 
- Cumplimiento con la 
calendarización escolar 
- Toma de decisiones del personal 
directivo 
Totalmente en desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
De acuerdo 
Muy de acuerdo 





- Planificación de supervisiones 
- Seguimiento de resultados 
educativos por niveles 
- Identificar resultados por 
seguimiento a los estudiantes 
Totalmente en desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
De acuerdo 
Muy de acuerdo 




Ficha técnica del instrumento de medición de gestión educativa 
Nombre  : Gestión educativa 
Autor : Rigoberto Martín Quenta Loza 
Año : 2018 
Objetivo : Medir la percepción  
Tiempo  : La aplicación del instrumento dura 
aproximadamente 10 minutos 
Forma : Individual y colectiva 





Tabla 5  
Estructura del instrumento de medición de gestión educativa 





- Elaboración del Proyecto 
Educativo Local 
- Promoción de capacidades a 
docentes para mejora de los 
aprendizajes 
- Relación y coordinación del 
personal Directivo y docente 
Totalmente en desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
De acuerdo 
Muy de acuerdo 





- Promoción de opciones 
educativo-metodológicas 
- Promoción de prácticas 
pedagógicas 
- Desarrollo profesional de 
docentes 
Totalmente en desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
De acuerdo 
Muy de acuerdo 





- Manejo de recursos económicos  
- Cumplimiento de la normatividad 
- Atención de alumnos en 
seguridad e higiene 
Totalmente en desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
De acuerdo 
Muy de acuerdo 





- Plan de riesgos de necesidades 
de la comunidad educativa 
- Stake Holders identificados 
- Participación de los padres de 
familia 
Totalmente en desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
De acuerdo 
Muy de acuerdo 
Totalmente de acuerdo 
 
     En el procesamiento de la información, para la obtención de los 
resultados finales de cada variable, se utilizaron los baremos que se 





Baremo de planeamiento estratégico 
Nivel de planeamiento 
estratégico 
 Puntaje 
Alto  44.5 - 65 
Medio  34 – 44.4 




 Baremo de gestión educativa 
Nivel de gestión 
educativa 
 Puntaje 
Alto  41.1 - 60 
Medio  31.4 - 41 




     El instrumento fue validado a través del método de los expertos, para 
esto se sometió a juicio de cinco expertos, dos especialista en 
metodología de la investigación y los tres restantes, especialistas en 
planeamiento estratégico; emitiendo una constancia de validación 
adjuntada en el informe final de tesis. 
 
2.4.4 Confiabilidad 
     Se estimó el coeficiente Alpha de Cronbach por dimensiones, por 





Tabla 8  
Confiabilidad del planeamiento estratégico 
Fiabilidad 
Fiabilidad Planeamiento 




α 0,827 (Anexo 4) Fiabilidad alta 
Fiabilidad 
dimensión 2 
α 0,813 (Anexo 4) Fiabilidad alta 
Fiabilidad 
dimensión 3 
α 0,880 (Anexo 4) Fiabilidad alta 
Fiabilidad 
dimensión 4 
α 0,825 (Anexo 4) Fiabilidad alta 
 
 
Tabla 9  
Confiabilidad de gestión educativa 
Fiabilidad 





α 0,727 (Anexo 4) Fiabilidad alta 
Fiabilidad 
dimensión 2 
α 0,829 (Anexo 4) Fiabilidad alta 
Fiabilidad 
dimensión 3 
α 0,845 (Anexo 4) Fiabilidad alta 
Fiabilidad 
dimensión 4 
α 0,855 (Anexo 4) Fiabilidad alta 
 
 










2.5 Métodos de análisis de datos 
     Se realizó con el soporte del programa SPSS V.23., recurriendo a la 
estadística descriptiva e inferencial, confeccionando tablas y figuras que 
muestran los resultados por cada variable y los consolidados de los 
indicadores. En lo referente a la comprobación de las hipótesis, se utilizó la 
correlación de Pearson y el Rho de Spearman. 
 
2.6 Aspectos éticos 
     El personal directivo, jerárquico, docente, administrativo, auxiliar y de 
servicios que labora en la organización en estudio, fue informado de la 
realización de las encuestas, explicándose el objetivo de la investigación y 
la confidencialidad de las opiniones los encuestados. Asimismo, se obtuvo 









3.1 Descripción de resultados 
 





La planificación es de largo plazo 
 f % 
Válido 
 
Totalmente en desacuerdo 5 6,3 
Muy en desacuerdo 2 2,5 
De acuerdo 29 36,3 
Muy de acuerdo 27 33,8 
Totalmente de acuerdo 17 21,3 
Total 80 100,0 
  Fuente: Encuesta aplicada. 
  Elaboración propia. 
 
 
   
     El 36,3% de los encuestados señalan estar “De acuerdo” en que la 
planificación en la I.E. Don José de San Martín es de largo plazo, el 33,8% 
manifiestan estar “Muy de acuerdo”, el 21,3% declaran estar “Totalmente de 
acuerdo”, el 6,3% opinan estar “Totalmente en desacuerdo” y el 2,5% 







Se cumplen con los lineamientos de las políticas educativas 
 f % 
Válido Totalmente en desacuerdo 2 2,5 
De acuerdo 33 41,3 
Muy de acuerdo 28 35,0 
Totalmente de acuerdo 17 21,3 
Total 80 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada. 
  Elaboración propia. 
 
 
     El 41,3% de los encuestados señalan estar “De acuerdo” en el cumplimiento 
del lineamiento de las políticas educativas en la I.E. Don José de San Martín, el 
35,0% manifiestan estar “Muy de acuerdo”, el 21,3% declaran estar “Totalmente 




Tabla 13  
Se cumple con la misión institucional 
 f % 
Válido Totalmente en desacuerdo 3 3,8 
Muy en desacuerdo 2 2,5 
De acuerdo 31 38,8 
Muy de acuerdo 28 35,0 
Totalmente de acuerdo 16 20,0 
Total 80 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada. 
   Elaboración propia. 
 
 
     El 38,8% de los encuestados señalan estar “De acuerdo” en el cumplimiento 
de la misión institucional en la I.E. Don José de San Martín, el 35,0% manifiestan 
estar “Muy de acuerdo”, el 20,0% declaran estar “Totalmente de acuerdo”, el 
3,8% opinan estar “Totalmente en desacuerdo” y el 2,5% expresan estar “Muy 









El trabajo en la Institución Educativa es coordinado entre el 
personal directivo y la comunidad educativa 
 f % 
Válido Totalmente en desacuerdo 5 6,3 
Muy en desacuerdo 6 7,5 
De acuerdo 27 33,8 
Muy de acuerdo 30 37,5 
Totalmente de acuerdo 12 15,0 
Total 80 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada. 
  Elaboración propia. 
 
 
     El 37,5% de los encuestados señalan estar “Muy de acuerdo” en que el 
trabajo entre el personal directivo y la comunidad educativa se realiza de forma 
coordinada en la I.E. Don José de San Martín, el 33,8% manifiestan estar “De 
acuerdo”, el 15,0% declaran estar “Totalmente de acuerdo”, el 7,5% opinan estar 




Tabla 15  
Se logra cumplir con la calendarización escolar 
 f % 
Válido Totalmente en desacuerdo 1 1,3 
Muy en desacuerdo 4 5,0 
De acuerdo 22 27,5 
Muy de acuerdo 26 32,5 
Totalmente de acuerdo 27 33,8 
Total 80 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada. 
  Elaboración propia. 
 
 
     El 33,8% de los encuestados señalan estar “Totalmente de acuerdo” en el 
cumplimiento de la calendarización escolar en la I.E. Don José de San Martín, el 
32,5% manifiestan estar “Muy de acuerdo”, el 27,5% declaran estar “De 
acuerdo”, el 5,0% opinan estar “Muy en desacuerdo” y el 1,3% expresan estar 





Tabla 16  
El personal directivo se encarga de la toma de decisiones 
 f % 
Válido Totalmente en desacuerdo 4 5,0 
Muy en desacuerdo 8 10,0 
De acuerdo 17 21,3 
Muy de acuerdo 24 30,0 
Totalmente de acuerdo 27 33,8 
Total 80 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada. 




     El 33,8% de los encuestados señalan estar “Totalmente de acuerdo” en que 
el encargado de la toma de decisiones es el personal directivo en la I.E. Don 
José de San Martín, el 30,0% manifiestan estar “Muy de acuerdo”, el 21,3% 
declaran estar “De acuerdo”, el 10,0% opinan estar “Muy en desacuerdo” y el 








Es de conocimiento de la comunidad educativa el número de 
capacitaciones realizadas 
 f % 
Válido Totalmente en desacuerdo 3 3,8 
Muy en desacuerdo 8 10,0 
De acuerdo 36 45,0 
Muy de acuerdo 23 28,7 
Totalmente de acuerdo 10 12,5 
Total 80 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada. 




     El 45,0% de los encuestados señalan estar “De acuerdo” en que las 
capacitaciones en la I.E. Don José de San Martín son planificadas, el 28,8% 
manifiestan estar “Muy de acuerdo”, el 12,5% declaran estar “Totalmente de 
acuerdo”, el 10,0% opinan estar “Muy en desacuerdo” y el 3,8% expresan estar 





Se cumplen los planes de trabajo según cronograma y 
responsables 
 f % 
Válido Totalmente en desacuerdo 2 2,5 
Muy en desacuerdo 5 6,3 
De acuerdo 29 36,3 
Muy de acuerdo 32 40,0 
Totalmente de acuerdo 12 15,0 
Total 80 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada. 




     El 40,0% de los encuestados señalan estar “Muy de acuerdo” en que se 
cumplen los planes de trabajo en la I.E. Don José de San Martín, el 36,3% 
manifiestan estar “De acuerdo”, el 15,0% declaran estar “Totalmente de 
acuerdo”, el 6,3% opinan estar “Muy en desacuerdo” y el 2,5% expresan estar 






Se realiza la designación de equipo técnico para el cumplimiento 
de actividades 
 f % 
Válido Totalmente en desacuerdo 2 2,5 
Muy en desacuerdo 8 10,0 
De acuerdo 27 33,8 
Muy de acuerdo 26 32,5 
Totalmente de acuerdo 17 21,3 
Total 80 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada. 




     El 33,8% de los encuestados señalan estar “De acuerdo” en que se designa 
un equipo técnico para el cumplimiento de las actividades en la I.E. Don José de 
San Martín, el 32,5% manifiestan estar “Muy de acuerdo”, el 21,3% declaran 
estar “Totalmente de acuerdo”, el 10,0% opinan estar “Muy en desacuerdo” y el 








Se planifica un número determinado de supervisiones 
 f % 
Válido Totalmente en desacuerdo 2 2,5 
Muy en desacuerdo 2 2,5 
De acuerdo 31 38,8 
Muy de acuerdo 26 32,5 
Totalmente de acuerdo 19 23,8 
Total 80 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada. 





     El 38,8% de los encuestados señalan estar “De acuerdo” en que se planifica 
las supervisiones en la I.E. Don José de San Martín, el 32,5% manifiestan estar 
“Muy de acuerdo”, el 23,8% declaran estar “Totalmente de acuerdo”, el 2,5% 
opinan estar “Muy en desacuerdo” y “Totalmente en desacuerdo” 





Existe seguimiento en los niveles primario y secundario por el 
personal directivo de la Institución Educativa 
 f % 
Válido Muy en desacuerdo 3 3,8 
De acuerdo 24 30,0 
Muy de acuerdo 34 42,5 
Totalmente de acuerdo 19 23,8 
Total 80 100,0 





     El 42,5% de los encuestados señalan estar “Muy de acuerdo” en que existe 
seguimiento en los niveles primario y secundario en la I.E. Don José de San 
Martín, el 30,0% manifiestan estar “De acuerdo”, el 23,8% declaran estar 





Existe seguimiento de los resultados educativos en el nivel 
primario 
 f % 
Válido Muy en desacuerdo 1 1,3 
De acuerdo 31 38,8 
Muy de acuerdo 30 37,5 
Totalmente de acuerdo 18 22,5 
Total 80 100,0 





     El 38,8% de los encuestados señalan estar “De acuerdo” en que existe 
seguimiento de los resultados educativos de los estudiantes del nivel primario de 
la I.E. Don José de San Martín, el 37,5% manifiestan estar “Muy de acuerdo”, el 
22,5% declaran estar “Totalmente de acuerdo” y el 1,3% expresan estar “Muy en 





Existe seguimiento de los resultados educativos en el nivel 
secundario 
 f % 
Válido Muy en desacuerdo 1 1,3 
De acuerdo 31 38,8 
Muy de acuerdo 27 33,8 
Totalmente de acuerdo 21 26,3 
Total 80 100,0 




     El 38,8% de los encuestados señalan estar “De acuerdo” en que existe 
seguimiento de los resultados educativos de los estudiantes del nivel secundario 
de la I.E. Don José de San Martín, el 33,8% manifiestan estar “Muy de acuerdo”, 
el 26,3% declaran estar “Totalmente de acuerdo” y el 1,3% expresan estar “Muy 









La Institución Educativa elabora el Proyecto Educativo 
Institucional 
 f % 
Válido De acuerdo 25 31,3 
Muy de acuerdo 34 42,5 
Totalmente de acuerdo 21 26,3 
Total 80 100,0 





     El 42,5% de los encuestados señalan estar “Muy de acuerdo” en que la I.E. 
Don José de San Martín elabora el proyecto educativo institucional, el 31,3% 






El director y su equipo directivo promueven el desarrollo de 
capacidades en los docentes para mejora de los aprendizajes 
 f % 
Válido Totalmente en desacuerdo 3 3,8 
Muy en desacuerdo 2 2,5 
De acuerdo 35 43,8 
Muy de acuerdo 22 27,5 
Totalmente de acuerdo 18 22,5 
Total 80 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada. 




     El 43,8% de los encuestados señalan estar “De acuerdo” en que se 
promueven el desarrollo de capacidades en los docentes de la I.E. Don José de 
San Martín, el 27,5% manifiestan estar “Muy de acuerdo”, el 22,5% declaran 
estar “Totalmente de acuerdo”, el 3,8% opinan estar “Totalmente en desacuerdo” 





Existe un alto nivel de relación y coordinación del personal 
directivo y docente 
 f % 
Válido Totalmente en desacuerdo 1 1,3 
Muy en desacuerdo 3 3,8 
De acuerdo 27 33,8 
Muy de acuerdo 31 38,8 
Totalmente de acuerdo 18 22,5 
Total 80 100,0 





     El 38,8% de los encuestados señalan estar “Muy de acuerdo” en que existe 
coordinación entre el personal directivo y docente en la I.E. Don José de San 
Martín, el 33,8% manifiestan estar “De acuerdo”, el 22,5% declaran estar 
“Totalmente de acuerdo”, el 3,8% opinan estar “Muy en desacuerdo” y el 1,3% 








El director y su equipo directivo incentivan el desarrollo de 
opciones educativo-metodológicas 
 f % 
Válido Totalmente en desacuerdo 2 2,5 
Muy en desacuerdo 5 6,3 
De acuerdo 28 35,0 
Muy de acuerdo 29 36,3 
Totalmente de acuerdo 16 20,0 
Total 80 100,0 





     El 36,3% de los encuestados señalan estar “Muy de acuerdo” en que se 
promueven el desarrollo de opciones educativo-metodológicas en la I.E. Don 
José de San Martín, el 35,0% manifiestan estar “De acuerdo”, el 20,0% declaran 
estar “Totalmente de acuerdo”, el 6,3% opinan estar “Muy en desacuerdo” y el 





El director y su equipo directivo promueven el desarrollo de 
prácticas pedagógicas 
 f % 
Válido Muy en desacuerdo 6 7,5 
De acuerdo 26 32,5 
Muy de acuerdo 30 37,5 
Totalmente de acuerdo 18 22,5 
Total 80 100,0 





     El 37,5% de los encuestados señalan estar “Muy de acuerdo” en que se 
promueven el desarrollo de prácticas pedagógicas en la I.E. Don José de San 
Martín, el 32,5% manifiestan estar “De acuerdo”, el 22,5% declaran estar 





Se brinda apoyo para el desarrollo profesional de los docentes 
 f % 
Válido Totalmente en desacuerdo 2 2,5 
Muy en desacuerdo 6 7,5 
De acuerdo 21 26,3 
Muy de acuerdo 32 40,0 
Totalmente de acuerdo 19 23,8 
Total 80 100,0 





     El 40,0% de los encuestados señalan estar “Muy de acuerdo” en que se 
otorga apoyo para el desarrollo de los docentes de la I.E. Don José de San 
Martín, el 26,3% manifiestan estar “De acuerdo”, el 23,8% declaran estar 
“Totalmente de acuerdo”, el 7,5% opinan estar “Muy en desacuerdo” y el 2,5% 








El director y su equipo directivo realizan un manejo óptimo de los 
recursos económicos 
 f % 
Válido Totalmente en desacuerdo 5 6,3 
Muy en desacuerdo 9 11,3 
De acuerdo 26 32,5 
Muy de acuerdo 24 30,0 
Totalmente de acuerdo 16 20,0 
Total 80 100,0 





     El 32,5% de los encuestados señalan estar “De acuerdo” en que se maneja 
adecuadamente los recursos económicos en la I.E. Don José de San Martín, el 
30,0% manifiestan estar “Muy de acuerdo”, el 20,0% declaran estar “Totalmente 
de acuerdo”, el 11,3% opinan estar “Muy en desacuerdo” y el 6,3% expresan 





El director y su equipo directivo cumplen con la normatividad 
 f % 
Válido Totalmente en desacuerdo 1 1,3 
Muy en desacuerdo 2 2,5 
De acuerdo 28 35,0 
Muy de acuerdo 29 36,3 
Totalmente de acuerdo 20 25,0 
Total 80 100,0 





     El 36,3% de los encuestados señalan estar “Muy de acuerdo” en que se 
cumple con la normatividad en la I.E. Don José de San Martín, el 35,0% 
manifiestan estar “De acuerdo”, el 25,0% declaran estar “Totalmente de 
acuerdo”, el 2,5% opinan estar “Muy en desacuerdo” y el 1,3% expresan estar 





Atención para los alumnos en seguridad e higiene 
 f % 
Válido Muy en desacuerdo 10 12,5 
De acuerdo 25 31,3 
Muy de acuerdo 32 40,0 
Totalmente de acuerdo 13 16,3 
Total 80 100,0 




     El 40,0% de los encuestados señalan estar “Muy de acuerdo” en que existe 
atención a los alumnos en seguridad e higiene en la I.E. Don José de San Martín, 
el 31,3% manifiestan estar “De acuerdo”, el 16,3% declaran estar “Totalmente 








Están identificadas en el Plan de riesgos las necesidades de la 
comunidad educativa 
 f % 
Válido Totalmente en desacuerdo 1 1,3 
Muy en desacuerdo 3 3,8 
De acuerdo 38 47,5 
Muy de acuerdo 28 35,0 
Totalmente de acuerdo 10 12,5 
Total 80 100,0 




     El 47,5% de los encuestados señalan estar “De acuerdo” en que se 
encuentran identificadas las necesidades de la comunidad educativa de la I.E. 
Don José de San Martín, el 35,0% manifiestan estar “Muy de acuerdo”, el 12,5% 
declaran estar “Totalmente de acuerdo”, el 3,8% opinan estar “Muy en 





Se tienen identificados a los Stakeholders relacionados con la 
Institución Educativa 
 f % 
Válido Muy en desacuerdo 5 6,3 
De acuerdo 35 43,8 
Muy de acuerdo 17 21,3 
Totalmente de acuerdo 23 28,7 
Total 80 100,0 




     El 43,8% de los encuestados señalan estar “De acuerdo” en que se tiene 
identificados a los stakeholders relacionados con la I.E. Don José de San Martín, 
el 28,8% manifiestan estar “Totalmente de acuerdo”, el 21,3% declaran estar 





Se promueve la participación de los padres de familia 
 f % 
Válido Muy en desacuerdo 5 6,3 
De acuerdo 25 31,3 
Muy de acuerdo 33 41,3 
Totalmente de acuerdo 17 21,3 
Total 80 100,0 




     El 41,3% de los encuestados señalan estar “Muy de acuerdo” en que se 
promueve la participación de los padres de familia en la I.E. Don José de San 
Martín, el 31,3% manifiestan estar “De acuerdo”, el 21,3% declaran estar 









Consolidado de la variable “planeamiento estratégico” 
 f % 
Válido Alto 48 60,0 
Medio 28 35,0 
Bajo 4 5,0 
Total 80 100,0 




Figura 2 Consolidado de la variable “planeamiento estratégico” 
Fuente: Encuesta aplicada. 
Elaboración propia. 
 
     Con la información procesada del trabajo de campo, se puede afirmar que el 
nivel de aplicación del planeamiento en la I.E. Don José de San Martín de Tacna, 
es alto con el 60%, del mismo modo, en 35% el nivel es medio y en 5% el nivel 

















Consolidado de la dimensión “Planificación” 
 f % 
Válido Alto 43 53,8 
Medio 34 42,4 
Bajo 3 3,8 
Total 80 100,0 




Figura 3 Consolidado de la dimensión “Planificación” 
Fuente: Encuesta aplicada. 
Elaboración propia. 
 
     El nivel de la dimensión “Planificación” correspondiente a la variable 
“Planeamiento estratégico” en la I.E. Don José de San Martín de Tacna, es alto 
con el 53,8%, en el mismo sentido, en 42,4% el nivel es medio y en 3,8% el nivel 
















Consolidado de la dimensión “Organización” 
 f % 
Válido Alto 48 60,0 
Medio 26 32,5 
Bajo 6 7,5 
Total 80 100,0 






Figura 4 Consolidado de la dimensión “Organización” 






     El nivel de la dimensión “Organización” correspondiente a la variable 
“Planeamiento estratégico” en la I.E. Don José de San Martín de Tacna, es alto 



















Consolidado de la dimensión “Capacitación” 
 f % 
Válido Alto 41 51,3 
Medio 30 37,4 
Bajo 9 11,3 
Total 80 100,0 





Figura 5 Consolidado de la dimensión “Capacitación” 





     El nivel de la dimensión “Capacitación” correspondiente a la variable 
“Planeamiento estratégico” en la I.E. Don José de San Martín de Tacna, es alto 
con el 51,3%, en el mismo sentido, en 37,4% el nivel es medio y en 11,3% el 

















Consolidado de la dimensión “Monitoreo” 
 f % 
Válido Alto 60 75,0 
Medio 18 22,5 
Bajo 2 2,5 
Total 80 100,0 





Figura 6 Consolidado de la dimensión “Monitoreo” 





     El nivel de la dimensión “Monitoreo” correspondiente a la variable 
“Planeamiento estratégico” en la I.E. Don José de San Martín de Tacna, es alto 




















Consolidado de la variable “gestión educativa” 
 f % 
Válido Alto 53 66,25 
Medio 22 27,5 
Bajo 5 6,25 
Total 80 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada. 
   Elaboración propia. 
 
 
Figura 7 Consolidado de la variable “gestión educativa” 




     Con la información procesada del trabajo de campo, se puede afirmar que el 
nivel de aplicación de la gestión educativa en la I.E. Don José de San Martín de 
Tacna, es alto con el 66,25%, del mismo modo, en 27,5% el nivel es medio y en 


















Consolidado de la dimensión “Institucional” 
 f % 
Válido Alto 50 62,5 
Medio 28 35,0 
Bajo 2 2,5 
Total 80 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada. 




Figura 8 Consolidado de la dimensión “Institucional” 




     El nivel de la dimensión “Institucional” correspondiente a la variable “Gestión 
educativa” en la I.E. Don José de San Martín de Tacna, es alto con el 62,5%, en 


















Consolidado de la dimensión “Pedagógica” 
 f % 
Válido Alto 48 60,0 
Medio 25 31,2 
Bajo 7 8,8 
Total 80 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada. 




Figura 9 Consolidado de la dimensión “Pedagógica” 




     El nivel de la dimensión “Pedagógica” correspondiente a la variable “Gestión 
educativa” en la I.E. Don José de San Martín de Tacna, es alto con el 60,0%, en 


















Consolidado de la dimensión “Administrativa” 
 f % 
Válido Alto 39 48,8 
Medio 31 38,8 
Bajo 10 12,4 
Total 80 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada. 




Figura 10 Consolidado de la dimensión “Administrativa” 




     El nivel de la dimensión “Administrativa” correspondiente a la variable 
“Gestión educativa” en la I.E. Don José de San Martín de Tacna, es alto con el 



















Consolidado de la dimensión “Comunitaria” 
 f % 
Válido Alto 43 53,8 
Medio 33 41,2 
Bajo 4 5,0 
Total 80 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada. 




Figura 11 Consolidado de la dimensión “Comunitaria” 




     El nivel de la dimensión “Comunitaria” correspondiente a la variable “Gestión 
educativa” en la I.E. Don José de San Martín de Tacna, es alto con el 53,8%, en 























 f % 
Válido 20 - 30 años 8 10,0 
31 - 40 años 17 21,2 
41 - 50 años 28 35,0 
51 a más 27 33,8 
Total 80 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada. 
    Elaboración propia. 
 
     Del 100% de los encuestados, el 10% sus edades fluctúan entre los 20 – 30 
años, el 21,2% entre los 31 – 40 años, el 35% entre los 41 – 50 años y el 33,8% 





 f % 
Válido Masculino 28 35,0 
Femenino 52 65,0 
Total 80 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada. 
    Elaboración propia. 
 









Años de servicio 
 f % 
Válido 1 - 10 años 20 25,0 
11 - 20 años 25 31,2 
21 - a más 35 43,8 
Total 80 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada. 
    Elaboración propia. 
 
     Del 100% de los encuestados, el 25% tienen entre 1 – 10 años, el 31,2% entre 





Cargo que desempeña 
 f % 
Válido Personal directivo 4 5,0 
Jerárquico 2 2,5 
Docente 59 73,8 
Administrativo 5 6,2 
Auxiliar 4 5,0 
Personal de servicio 6 7,5 
Total 80 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada. 
    Elaboración propia. 
 
     Del 100% de los encuestados, el 5% pertenecen al personal directivo, el 2,5% 
al personal jerárquico, el 73,8% al personal docente, el 6,2% al personal 









 f % 
Válido Nombrado 50 62,5 
Contratado 30 37,5 
Total 80 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada. 
    Elaboración propia. 
 
     Del 100% de los encuestados, el 62,5% tienen la condición laboral de 









3.2 Contrastación de hipótesis 
 
3.2.1 Análisis de normalidad 
 
Tabla 51 
Prueba de normalidad 
 
Kolmogórov-Smirnov 
Estadístico gl Sig. 
Planificación ,163 80 ,000 
Organización ,157 80 ,000 
Capacitación ,125 80 ,004 
Monitoreo ,136 80 ,001 
Planeamiento 
estratégico 
,073 80 ,200* 
Institucional ,128 80 ,003 
Pedagógica ,127 80 ,003 
Administrativa ,146 80 ,000 
Comunitaria ,136 80 ,001 
Gestión educativa ,093 80 ,083 
Fuente: SPSS V.23. 
 
 
     Nos indica que las dimensiones de las variables planeamiento estratégico (4) 
y gestión educativa (4), no muestran una distribución normal. 
 
3.2.2 Prueba de hipótesis general 
 
Tabla 52 
Correlación de Pearson de planeamiento estratégico y gestión 
educativa 
 Planeamiento estratégico Gestión educativa 
 Planeamiento 
estratégico 
Correlación de Pearson 1 ,797** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Gestión 
educativa 
Correlación de Pearson ,797** 1 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 






Hi La relación que existe entre el planeamiento estratégico y la gestión 
educativa es significativa en la Institución Educativa Don José de San Martín 
de Tacna en 2018. 
 
H0 La relación que existe entre el planeamiento estratégico y la gestión 
educativa NO es significativa en la Institución Educativa Don José de San 





     El coeficiente de correlación estimado es 0,797 y el p-valor de 0,001, con 
estos resultados se afirma que el planeamiento estratégico se relaciona 
significativamente con la gestión educativa en la Institución Educativa Don José 








Rho de Spearman de planificación y gestión educativa 
 Planificación Gestión educativa 
Rho de 
Spearman 
Planificación Coeficiente de correlación 1,000 ,630** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Gestión 
educativa 
Coeficiente de correlación ,630** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS V.23. 
 
 
H1 La relación que existe entre la planificación y la gestión educativa es 
significativa en la Institución Educativa Don José de San Martín de Tacna 
en 2018. 
 
H0 La relación que existe entre la planificación y la gestión educativa NO es 






     El coeficiente de correlación estimado es 0,630 y el p-valor de 0,001, con 
estos resultados se afirma que la planificación se relaciona significativamente 
con la gestión educativa en la Institución Educativa Don José de San Martín de 
Tacna en 2018; por lo que se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la 





Rho de Spearman de organización y gestión educativa 
 Organización Gestión educativa 
Rho de 
Spearman 
Organización Coeficiente de correlación 1,000 ,733** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Gestión 
educativa 
Coeficiente de correlación ,733** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS V.23. 
 
 
H2 La relación que existe entre la organización y la gestión educativa es 
significativa en la Institución Educativa Don José de San Martín de Tacna 
en 2018. 
 
H0 La relación que existe entre la organización y la gestión educativa NO es 






     El coeficiente de correlación estimado es 0,733 y el p-valor de 0,001, con 
estos resultados se afirma que la organización se relaciona significativamente 
con la gestión educativa en la Institución Educativa Don José de San Martín de 







Rho de Spearman de capacitación y gestión educativa 
 Capacitación Gestión educativa 
Rho de 
Spearman 
Capacitación Coeficiente de correlación 1,000 ,732** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Gestión 
educativa 
Coeficiente de correlación ,732** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS V.23. 
 
 
H3 La relación que existe entre la capacitación y la gestión educativa es 
significativa en la Institución Educativa Don José de San Martín de Tacna 
en 2018. 
 
H0 La relación que existe entre la capacitación y la gestión educativa NO es 






     El coeficiente de correlación estimado es 0,732 y el p-valor de 0,001, con 
estos resultados se afirma que la capacitación se relaciona significativamente 
con la gestión educativa en la Institución Educativa Don José de San Martín de 







Rho de Spearman de monitoreo y gestión educativa 
 Monitoreo Gestión educativa 
Rho de 
Spearman 
Monitoreo Coeficiente de correlación 1,000 ,637** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Gestión 
educativa 
Coeficiente de correlación ,637** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS V.23. 
 
 
H4 La relación que existe entre el monitoreo y la gestión educativa es 
significativa en la Institución Educativa Don José de San Martín de Tacna 
en 2018. 
 
H0 La relación que existe entre el monitoreo y la gestión educativa NO es 






     El coeficiente de correlación estimado es 0,637 y el p-valor de 0,001, con 
estos resultados se afirma que el monitoreo se relaciona significativamente con 
la gestión educativa en la Institución Educativa Don José de San Martín de Tacna 












Los resultados de la investigación indican la existencia de una relación 
significativa entre el planeamiento estratégico y la gestión educativa en la 
institución educativa don José de San Martín de Tacna, 2018. Del mismo modo, 
en los trabajos previos considerados en el presente estudio, se han identificado 
investigaciones que expresan la existencia de relación entre el planeamiento 
estratégico y las variables: gestión educativa, gestión gerencial, gestión 
administrativa, en su mayoría, que señalan la existencia de una relación directa. 
 
En esa dirección, la investigación realizada por Cuya (2017) pone de manifiesto 
la existencia de una relación fuerte y directa (Rho de Spearman es 0,751) entre 
el planeamiento estratégico y la gestión educativa en la I.E. N° 115-28 del Distrito 
de San Juan de Lurigancho, 2015; en tanto, Callupe (2014) también encuentra 
una correlación estadísticamente significativa, pero moderada (p= 0,000; rs= 
0,570) entre el planeamiento estratégico y la gestión administrativa, en este caso, 
la investigación estuvo dirigida a las Instituciones Educativas de la RED N°13 de 
la UGEL 06 de Chosica, 2014, este resultado tiene que ver con la falta de 
actualización de los objetivos que orienta la gestión administrativa, y así lograr 
mejores niveles de eficacia y calidad en las Instituciones Educativas. Ambos 
estudios realizados muestran concordancia con los resultados logrados en el 
estudio. 
 
Ramírez (2015) responde a la hipótesis de que sí existe la calidad de gestión en 
las Instituciones Educativas públicas del nivel primaria del distrito de Chorrillos, 
2013, siempre en cuando el planeamiento estratégico se realiza de forma 
adecuada; Nuñez (2013) refiere que el planeamiento estratégico ha incidido en 
eficiencia y eficacia, por lo tanto, esto se manifiesta en los resultados de gestión 
de la I.E. Ingeniería de Trujillo de nivel secundaria en el período 2010-2011, 
resaltando en lo pertinente a cultura organizacional, calidad y gestión educativa, 
los directivos, docentes y alumnos, manifiestan que la gestión ha motivado un 
cambio gradual, estos resultados de alguna forma coinciden con los logrados en 




cuanto a los aspectos financieros, en líneas generales la situación es aceptable; 
la investigación de Bracho & Carruyo (2011) se enfocó a evaluar la gestión del 
gerente educativo en Instituciones de educación primaria, obteniendo como 
resultado la existencia de una correlación muy alta entre planificación estratégica 
y la gestión del gerente educativo, lo que significa que el desarrollo de ambas 
variables, permitirá mejorar la performance en las Instituciones Educativas objeto 
de estudio, sin embargo, los gerentes muestran deficiencias en la utilización de 
los niveles de planeación estratégica, en los diferentes tipos de planes, en los 
procedimientos administrativos, en la elaboración de presupuestos, carecen de 
monitorear los indicadores de gestión; situación contraria con los resultados 
obtenidos, como es el caso de la dimensión “Planificación” con un nivel alto del 
53,8%, la dimensión “Organización” con un nivel alto del 60%, la dimensión 
“Capacitación” con un nivel alto del 51,3% y la dimensión “Monitoreo” con un 
nivel alto del 75%. Finalmente, Gutiérrez (2015) orienta la investigación hacia los 
aspectos financieros, demostrando que tiene una liquidez aceptable, la rotación 
de cuentas por cobrar del mismo modo, el endeudamiento tiene respaldo 
patrimonial, los niveles de rentabilidad son moderados, sin embargo, el estudio 
realizado no tiene el mismo enfoque, pero en ambos casos se concluyen que el 
planeamiento estratégico se constituye en una herramienta administrativa 













1. Con los resultados de la investigación se demostró que el planeamiento 
estratégico se relaciona significativamente con la gestión educativa en la 
Institución Educativa Don José de San Martín de Tacna en el 2018, esto se 
pudo determinar con el coeficiente de correlación de Pearson de 0,797 y el 
p-valor de 0,000; además el nivel de planeamiento estratégico es Alto con el 
60% y el nivel de gestión educativa es Alto con el 66,25%. 
 
2. La dimensión “planificación” se relaciona significativamente con la gestión 
educativa en la Institución Educativa Don José de San Martín de Tacna en el 
2018, esta afirmación se determinó con el resultado del coeficiente del Rho 
de Spearman de 0,630 y el p-valor de 0,000. 
 
3. La dimensión “organización” se relaciona significativamente con la gestión 
educativa en la Institución Educativa Don José de San Martín de Tacna en el 
2018, esta afirmación se determinó con el resultado del coeficiente del Rho 
de Spearman de 0,733 y el p-valor de 0,000. 
 
4. La dimensión “capacitación” se relaciona significativamente con la gestión 
educativa en la Institución Educativa Don José de San Martín de Tacna en el 
2018, esta afirmación se determinó con el resultado del coeficiente del Rho 
de Spearman de 0,732 y el p-valor de 0,000. 
 
5. La dimensión “monitoreo” se relaciona significativamente con la gestión 
educativa en la Institución Educativa Don José de San Martín de Tacna en el 
2018, esta afirmación se determinó con el resultado del coeficiente del Rho 







1. La dirección de la Institución Educativa Don José de San Martín de Tacna 
debe mejorar el planeamiento estratégico con la finalidad de fortalecer la 
gestión educativa, a través de talleres de capacitación dirigido al personal, 
que conlleve a la sostenibilidad de la gestión integral de la Institución 
Educativa.  
 
2. La dirección de la Institución Educativa Don José de San Martín de Tacna 
debe impulsar la cultura de la “planificación”, divulgando a nivel 
organizacional y los stakeholders los logros obtenidos.  
 
3. La dirección de la Institución Educativa Don José de San Martín de Tacna 
debe fortalecer la realización de reuniones, promoviendo la mejora continua, 
que reflejen en los resultados de gestión educativa. 
 
4. La dirección de la Institución Educativa Don José de San Martín de Tacna 
debe reforzar los talleres de “capacitación” con la participación del personal 
y los stakeholders, con esta medida se promoverá la integración de los 
participantes.   
 
5. La dirección de la Institución Educativa Don José de San Martín de Tacna 
debe fortalecer el proceso de “monitoreo” del planeamiento estratégico y la 
gestión educativa, compartiendo la información con los interesados, que 
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Anexo 1: Cuestionario 
 
 
Nos encontramos realizando un estudio, respecto al “Planeamiento estratégico y la gestión 
educativa en la Institución Educativa Don José de San Martín de Tacna”, por lo que se han 
formulado estos enunciados para conocer su opinión, el siguiente cuestionario es anónimo a fin 
de garantizar la confiablidad de la persona que responde las preguntas: 
 
 























1. La planificación es de largo plazo 1 2 3 4 5 
2. Se cumple con los lineamientos de las políticas educativas  1 2 3 4 5 
3. Se cumple con la misión institucional 1 2 3 4 5 
ORGANIZACIÓN 
4. El trabajo en la Institución Educativa se desarrolla en coordinación entre 
el personal directivo y la comunidad educativa 
1 2 3 4 5 
5. Se logra cumplir con la calendarización escolar 1 2 3 4 5 
6. El personal directivo se encarga de la toma de decisiones 1 2 3 4 5 
CAPACITACIÓN 
7. Es de conocimiento de la comunidad educativa el número de 
capacitaciones realizadas 
1 2 3 4 5 
8. Se cumplen los planes de trabajo según cronograma y responsables 1 2 3 4 5 
9. Se realiza la designación de equipo técnico para el cumplimiento de 
actividades 
1 2 3 4 5 
MONITOREO 
10. Se planifica un número determinado de supervisiones 1 2 3 4 5 
11. Existe seguimiento en los niveles primario y secundario por el personal 
directivo de la I.E. 
1 2 3 4 5 
12. Existe seguimiento de resultados educativos de los estudiantes del nivel 
primario 
1 2 3 4 5 
13. Existe seguimiento de resultados educativos de los estudiantes del nivel 
secundario 







2. GESTIÓN EDUCATIVA 
 
INSTITUCIONAL 
14. La Institución Educativa elabora el Proyecto Educativo Institucional 1 2 3 4 5 
15. El director y su equipo directivo promueven el desarrollo de capacidades 
en los docentes para mejora de los aprendizajes 
1 2 3 4 5 
16. Existe un alto nivel de relación y coordinación del personal directivo y 
docente 
1 2 3 4 5 
PEDAGÓGICA 
17. El director y su equipo directivo incentivan el desarrollo de opciones 
educativo – metodológicas 
1 2 3 4 5 
18. El director y su equipo directivo promueven el desarrollo de prácticas 
pedagógicas 
1 2 3 4 5 
19. Se brinda apoyo para el desarrollo profesional de los docentes 1 2 3 4 5 
ADMINISTRATIVA 
20. El director y su equipo directivo realizan un manejo óptimo de los 
recursos económicos 
1 2 3 4 5 
21. El director y su equipo directivo cumplen con la normatividad 1 2 3 4 5 
22. Atención para los alumnos en seguridad e higiene 1 2 3 4 5 
COMUNITARIA 
23. Están identificadas en el Plan de Riesgos las necesidades de la 
comunidad educativa 
1 2 3 4 5 
24. Se tienen identificadas a los Stakeholders relacionadas con la 
Institución Educativa  
1 2 3 4 5 
25. Se promueve la participación de los padres de familia 1 2 3 4 5 
 
 
3. DATOS COMPLEMENTARIOS 
 
1. Edad: 
2. Sexo: a) Masculino b) Femenino ------------- 
3. Años de 
servicio: 
 ------------- ------------- 
4. Función: a) Personal 
directivo 
b) Docente c) Administrativo 











Anexo 2: Matriz de consistencia 
 
TÍTULO: Planeamiento estratégico y su relación con la gestión educativa en la institución educativa don José de San Martín de 
Tacna, 2018 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
DEFINICIÓN  
OPERACIONAL 
DISEÑO DE  
INVESTIGACIÓN 
¿Cuál es la 
relación que 
existe entre el 
planeamiento 
estratégico y la 
gestión 
educativa en la 
Institución 
Educativa Don 







relación que existe 
entre el 
planeamiento 
estratégico y la 
gestión educativa 
en la Institución 
Educativa Don 
José de San Martín 





1. Determinar la 
relación que 
existe entre la 
planificación y la 
gestión 
educativa en la 
 
Hi: La relación que 
existe entre el 
planeamiento 











H0: La relación que 
existe entre el 
planeamiento 

























estratégico orienta su 
a accionar para el 
logro de los objetivos 
establecidos en la 
política institucional en 
el marco de las 
políticas educativas, 
planes nacionales y 
territoriales, de modo 
tal que se medirá de 
acuerdo a cuatro 
dimensiones que 
permitan observar su 
evolución: La primera 




Por su finalidad: Aplicada 
 
Por el enfoque: Cuantitativa 
 
Por el Tipo: No experimental 
 
Por su carácter: Descriptiva-
Correlacional 
 











2. Determinar la 
relación que 
existe entre la 
organización y 
la gestión 
educativa en la 
Institución 
Educativa Don 




3. Determinar la 
relación que 
existe entre la 
capacitación y la 
gestión 
educativa en la 
Institución 
Educativa Don 




4. Determinar la 
relación que 
existe entre el 
Educativa Don 
José de San 
Martín de 
Tacna, 2018. 
además está la 
dimensión 
organización, seguida 
de la dimensión 
capacitación y por 
último la dimensión 
monitoreo. Todas 
estas dimensiones 
nos permitirán evaluar 
el proceso de del 
planeamiento 
estratégico en cada 
una de sus etapas. 
Las cuales son 
validadas por el 











La Gestión Educativa 
Escolar busca aplicar 
los principios 
generales de la 
gestión al campo 
específico de la 




monitoreo y la 
gestión 
educativa en la 
Institución 
Educativa Don 
José de San 
Martín de 
Tacna, 2018. 
una disciplina teórica, 
por lo contrario, es una 
disciplina aplicada en 
la cotidianidad de su 
práctica. Por lo tanto, 
la gestión educativa es 
una disciplina en la 
cual interactúan los 
planos de la teoría, de 
la política y de la 
práctica. En un inicio, 
se atiende a un 
modelo de 
"administración 
educativa" en las que 
se separan las 
acciones 




administrativo con lo 
pedagógico, 
buscando una 
educación de calidad 
centrada en los 
aprendizajes, en el 
respeto a la diversidad 
y en la participación 
corporativa en la 
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- Horizonte de la planificación 
- Cumplimiento del 
lineamiento de políticas 
educativas 











- Trabajo coordinado entre el 
personal directivo y la 
comunidad educativa 
- Cumplimiento con la 
calendarización escolar 











- Planificación de 
capacitaciones 
- Cumplimiento de planes de 
trabajo 
- Designación equipo técnico 






















- Seguimiento de resultados 
educativos por niveles 
- Identificar resultados por 









- Elaboración del Proyecto 
Educativo Institucional 
- Promoción de capacidades 
a docentes para mejora de 
los aprendizajes 
- Relación y coordinación del 










- Promoción de opciones 
educativo-metodológicas 
- Promoción de prácticas 
pedagógicas 











- Manejo de recursos 
económicos 
- Cumplimiento de la 
normatividad 
- Atención de alumnos en 










- Plan de riesgos de 
necesidades de la 
comunidad educativa 
- Stake Holders identificados 
















Anexo 4: Confiabilidad del instrumento 
 






Dimensión: Planificación (Preguntas 1 – 3) 
 
Alfa de 




Dimensión: Organización (Preguntas 4 – 6) 
 
Alfa de 







Dimensión: Capacitación (Preguntas 7 – 9) 
 
Alfa de 




Dimensión: Monitoreo (Preguntas 10 – 13) 
  
Alfa de 




Consolidado: Planeamiento estratégico (Preguntas 1 – 13) 
 
Alfa de 









Dimensión: Institucional (Preguntas 14 – 16) 
 
Alfa de 




Dimensión: Pedagógica (Preguntas 17 – 19) 
 
Alfa de 




Dimensión: Administrativa (Preguntas 20 – 22) 
 
Alfa de 







Dimensión: Comunitario (Preguntas 23 – 25) 
 
Alfa de 




Consolidado: Gestión Educativa (Preguntas 14 – 25) 
 
Alfa de 




Consolidado del total de ítems (Preguntas 1 – 25) 
 
Alfa de 


































































































































































Anexo 6: Constancia emitida por la institución que autoriza la realización 
de la investigación 
 
 
 
 
 
 
